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150. E. Besthorn und H. Byvenck:  
Ueber Amido-a-Oxy-Lepidin und Lepidinsaure. 
[Mittheilung aus dem chemischen Laboratorium der Akademie der Wissen- 
schaften zu Miinchen.] 
(Eingegangen am 31. Mirz.) 
Als Ausgangsmaterid fiir sjnthetische Versuche hatten wir 
griissere Mengen von Lepidinsaure ') niithig. D a  das Lepidin, ails dem 
bisher auaschliesslich diese Saure gewonnen worden ist, ein sehr 
schwer zuganglicher Kiirper ist, baben wir uns bemiiht, eine andere 
Darstellungsweise fiir die Lepidinsaure austindig zii machen. 
Zu dem Ende schieuen tins vor Allem die Verbindungen in Be- 
tracbt zu kommm, die aus Aceressigester rind primaren aromatischen 
Aminen erhalteri worden sind. Rekanntlich hat K n o  rr2) aus Acet- 
essigester und Aiiiliii zunlchst ein Acetessiganilid dargestellt und 
dieses mit concentrirter Schwefelsaure in rr-Oxy-Lepidin iibergeflhrt. 
Wiihrend die Rildung des it-Oxy-Lepidins ails dern Anilid quantitativ 
verlsuft, erhalt man an Acetessiganilid nur wenig niehr als '/3 
der theoretischen Ausbeute, und diese scheint auch nicht durch 
Variireir der V~rauchsbedinguDgen wesentlich verbessert werden zu 
konnen. 
Uni eine glntter verlaufende Reaction in dieser Richtung zu er- 
zielen. haben wir Acetessigrater auf verschiedene aromatische Monsmine 
und Diamine einwirkeii lassen iind haben schliesslich in dem m-Phe- 
nylendiamin die Verbindung gefunden , die sich fur unsere Zwecke 
am besten eignete. 
LIisst man aquimolekulare Mengen Acetessigester und mi-Phe- 
nylendiamin unter denselben Bedingungen auf einander einwirken, 
wie sie K n  orr bei der Durstellung seines Acetessiganilids eingehalten 
ha t ,  so wird direct iind in einer Ausbeute von circa 80 pCt. der 
Theorie Amido-a-Oxy-Lepidin pebildet. Die  Reaction geht also hier- 
bei gleich bis zum Lepidin-Derivat, wiiihrend im analogen Fall beim 
Acetessigester und Anilin zunachst das Anilid des Acetessigesters 
entsteht, welches mit Condensationsmitteln erst in  Oxylepidin iiber- 
gefiihrt werden muss. Wahrscheinlich tindet aber auch bei der Ein- 
wirkiing von Acetessigester auf m-I'henylendiamin zuerst Anilid- 
bildung mit einer Amidogruppe des m-Phenylendiamins statt , worauf 
dann unter Wasserabspaltung ein Ringschluss nach dem in p-Stellung 
zu der anderen Amidogruppe befindlicheu Kohlenstoffatom erfolgt. 
1) Wir nennen die Ssure der Kiirze halber Lepidinsaure, analog der 
Kamenbildung bei der Chinolinsiure; im R i c h t e r  und B e i l s t e i n  findet 
sie sich unter dem Namen Metbylchinolinsiure registrirt. Literatur siehe 
Kcinigs. diese Berichte 12. 9S3; 14. 103; H o o g e w e r f f ,  Dnrp. Rec. 2, 15. 
2) ' \ nu .  d. Chem. 2 if;, G!!; diese Berichtc 2'7, 1 I(;:). 
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Der Vorgang kann durch folgende Forrnelgleichung veranschau- 
Bicht werden: 
~ 
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MGglich wCre allerdings auch, dass der Ring sich nach der an- 
.dern Seite schliesst; die Amidogruppe stiinde dann in der Ana- 
Stellung: 
NH2.C C.CH8 
HC'' /' "CH 
I l l .  
I1C C C . O H  
/,\/ 
CH N 
Welche der beiden Formeln der Verbindung zukommt, wollen 
wir vor der Hand dahingestellt sein lassen, doch mochten wir der 
ersteren den Vorzug geben. 
Kocht man das Amido - a-Oxy-Lepidin mit Phosphoroxychlorid, 
so wird das Hydroxyl glatt durcb Chlor ersetzt, und die so gebildete 
Chloramidobase kann diirch Diazotiren und darauffolgendes Ver- 
kochen der Diazoverbindung in den Chloroxykorper iibergefchrt 
werden. Wird letzterer in alkalischer LSsung rnit Permanganat oxy- 
di r t ,  so erhalt man i n  zie,mlich guter Ausbeute a- Chlorlepidinsaure, 
C .  CHa 
COOH.C/'yCH 
COOH. C ,JC . Cl 
N 
Wie Hr. Prof. K o e n i g s  - dem fiir sein regen Interesse, das 
-er f i r  diwe drbeit bekundet hat, bestens gedankt sei - gefunden hat, 
Eisst sich in dieser rr-Chlorlepidinsaure diirch Kochen mit Jodwasser- 
-stoff, Jodkaliuin und amorpliem Phosphor das Chlor glatt durch 
Wasserstoff ersetzen, und es entsteht. Lepidinsanre, die alle Eigen- 
schaften aufweist, wie die aus Lepidin durch Oxydation gewonnene 
Siiure. 
Die Operationen verlsufen fast yuantitativ, bie auf die Umwand- 
lung der Chloralnidobase in den Cbloroxykorper; dabei wird eine 
betrachtliche Menge Dioxylepidin gebildet, indem das Chlor tbeilweise 
.durch Hydroxyl ersetzt wird. 
Dasselbe Dioxylepidin entsteht auch durch Verkochen der Di- 
.azol9suug des Arnido-ri-Oxy-Lepidiiis.. 
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Durch Oxydarion des Dioxylepidiiis in alknlischer Cijsunp mit  
Permanganat erhalt man - aber in schlechter Ausbeute - die cr-Oxy- 
lepidinsaure von folgendrr Structurformel : - c . CH3 
COOH . C,'"-,CH 
I m  Nachfolgenden sollen die genannten Verbindungen niiher be- 
schrieben werdrn. 
l? s p e r i m  n t e 11 e r T h e i 1. 
A m id  o -  a - 0 s y I e p i  d i 11. 
10 g m-Phenyleudianiin und 11 g Acetessigester werdrn im Rohr 
5 - 6  Stunden auf 130° erhitzt. Nach drm Erkalten war der Inhalt 
der Rohre krystallinisch erstarrt und es befalid sich etwas Druck 
darin. Die Krystalle wurden xnit Methylalkohol herausgespiilt und 
mit Methylalkohol grwaschen. Ausbeutr: 12.8 g Rohproduct ohnc 
Mutterlaugen. Durch Crnkrystallisirrn aus absolulern Alliohol, in welchem 
der Korper  ziemlich schwer lijslich ist, erhalt man schone prisma- 
tische Krystalle, die bei 270O schmelzen. I n  dtm gewijhnlicheii orga- 
nischen Losungsrnitteln iat die Vrrbindung schwerliislich, die Lijsungen 
fluoresciren bliiulich. Das Amido-cL-Ox~lrpidin liist sich in kochendem 
Wasser etwas auf und scheidrt sich beim Erkalteii in mikroskopisch. 
feinen verfilzten Nadelchen aus; die wassrige Losung fluorescirt eben- 
falls blaulich. Mit Minrralsiiuren erhalt man gut krystallisirendt.. 
Salze, deren stark verdhinte whssrige Lijsungen prlicht,ig blnu Hiiores- 
ciren. Aus den Salzliisuogen wird durch Alkali die Base als dichter 
weisser Niederschlag abgeschieden: aus sehr vrrdiinnten Losungell. 
scheidet sie sicb nach einiger Zeit in feinen verfilzten Nldelchen aus. 
C I ~ H I ~ N ~ O .  Ber  C G S . ! J i .  H 6.75, N 16.09. 
Gef. )J (;S.~;ti, ) 5.93, \> IG.:3Y. 
In  gleicher Weise wie rnit m- Pbenylendiarniii reagirt das rn-To- 
luylendiamin mit Acetessigester. E s  entsteht dabpi das irn Renzol- 
kern methylirte Amido-it-Oxylepidin, das 
31 e t 11 y 1 - A m  i d  o - a - 0  x y 1 r p i d in .  
10.6 g m-Toluylendiamin werden mit 12 g Acetessigester G Stunder1 
im Rohr auf 130° erhitzt (langsam anheizen!). Das React.iorrsproduct,. 
eine schon krystallisirte, gelb gefiirbte Verbindung, wird niit Metllyl- 
alkohol gewascben. Aus den Mutterlaugen kann man nacli drm Ab- 
destilliren dee Methylalkohols ein iiliges, nicht krystallisirendes Pro- 
duct gewinnen, jedoch wurde dasselbe nicht weiter untersucht. 
Da die Base sehr schwer liislich ist,  wurde sie durch Zrrlegen 
ihres salzsauren Salzes gereinigt, Scbmelzpunkt iiber 
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CILH~ZNIO.  Ber. C 70.21, H 6.3S, N 14.N. 
Gef. )) 69.60, )) 6.50, ) 15.20. 
Die Verbindung ist schwer loslich in heissem Alkohol u n d  
Wasser. Die Liisungen der Base fluoresciren blau. Das schon kry- 
stallisirte salzsaure Salz ist gelb gefarbt uud dissociirt beiin Behan- 
deln mit Wasser. 
Die Base ist leicht diazotirbar; die Farbstoffe ziehen auf Baum- 
wolle, aie sind aber  nicht saureecht. 
Die Acetylverbindung , dargestellt aus Base und Essigsiiure- 
anhydrid, ist in Wasser und Alkohol scbwer loslich, in warmem Eis- 
essig lost sie sich leicht. 
A m i  do - ( L -  C h 1 or  1 e p i d  i n. 
Von dem gut getrockneten salzsaurrn Salze des Amido - (c- Oxy- 
lepidins werden 7 g mit 56 ccm Pbosphoroxychlorid so lange uiitrr 
Riickflusa gekocht, bis keine Salzsaure mehr entweicht, was gewohu- 
lich nach 3-4 Stunden der Fall war. 
Die rothbraun gefarbte Reactionsmasse wird heiss in wenig er- 
warmte Salzsaure gegossen ; dabei fiiidet eine stiirmische SalzsIure- 
entwickelung statt und man erhalt eine roth gefarbte klare Losung, 
die beim Verdiinnen eine fluorescei'nartige Fluorescenz zeigt. Aus 
dieser Losung wird die Chloramidobase mit Ammoniak fractioiiirt 
ausgefallt. Auf diese Weise erhalt man einen weissen, flockigen Nieder- 
schlag, der gewaschen und im Vacuum getrocknet 5.4 g wog. Zur 
Reindarstellung liist man die trockne, fein zerriebene Substauz in vie1 
Aether auf, dabei bleibt eine Verunreinigung ungelost und kann durch 
Filtration entfernt werden. Von dem klaren, hellgelb gefiirbten Fi l t ra t  
wird der Aether vollstandig verdampft und die zuriickbleibende k r p  
stallinische Masse aus Benzol umkrystallisirt. Lichtgelbe, feiu kry- 
stallinische Masse, Schmp. 142-143 0 ;  leicht loslich in allen organi- 
when L6snngsniitteln , die verd~innten Losungen Aaoresciren pracht- 
voll. Beim Kochen rnit vie1 Wasser List sich der Korper spuren- 
weise auf und scheidet sich beim Erkalten in haarfeineu Nadelchen 
aus. Die Salze mit Mineralsauren sind gelb, ihre stark verdiinnten 
Liisungen fluorrsciren grunlich; das salpetersaure Salz ist in Wasser 
schwer loslich. 
CloH9NzCI. Ber. C1 18.41. Gef. C1 18.23. 
E r s a t z  d e r  A m i d o g r u p p e  i m  A m i d o - a - C h l o r l e p i d i n  d u r c h  
W a s s e r s t o f f  ( u - C h l o r l e p i d i n  von  Knorr ) .  
Die Amidochlorbase wurde nach V. M e y e r  und L e c c o  in das  
salzsaure Hydrazin verwandelt; aus diesem wurde durch Alkali die 
freie Hydrazinbase abgeschieden und deren wassrige L6sung mi t  
Kupfersulfat gekocht I). 
1) H a l l e r ,  diem Berichta 18, S. (12. 
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Das gebildete u-Chlorlepidin wurde mit Wasserdampf iiberge- 
trieben; es zeigte denselben Schmelzpunkt und dieselben Eigenwhaften, 
wir das a-Chlorlepidin bon K n o r r  I ) .  
O x y  - I L  - C h l o r l e p i d i n .  
6 g Chloramidobase, 100 ccm Wasser und 12 g engl. Schwefel- 
saure wurdeii diazotirt (12 ccrn Nitritlosung I : 5), darin wurden noch 
100 ccm 30-procentiger Schwefelsaure zugegeben und aiif dem Wasser- 
bade etwn 1 Stunde erwiirnit. Nach dieser Zeit war die Stickstoff- 
entwickelung beendet. Von einer geringen flockigeu Ausecheidutig 
wurde abfiltrirt und das Filtrat bis zii I L mit Wasser verdiinnt; 
die hierbei sich ausscheidenden rotbbri~unen Flockeii tiltrirt man ab 
und rersetzt das klare Filtrat solnnge mit Natronlauge, bis das aus- 
geschiedene Chlorphenol gerade wieder in Losung gegangen ist. 
Kohlensaure fiillt nus dieser Losung das Chlorphenol als dichteri, 
schwach brltinlich gefarbten Niederschlag BUS. I m  Vacuuni getrock- 
net, wog derselbe 4.6 g. Das  so gewonnene Product besteht fast zur 
Halfte nus dem noch spater zu beschreibenden Dioxylepidin, welchcs 
sich br i  der Reaction dorcli theilweiseri Aiistausch des Chlors durch 
Hydroxyl bildet. 
Diirch langeres Estrahiren mit Aether, it1 welchem das Dioxylepidin 
unliislich ist. kann man dieseni Gemenge das Chlorpbettol vollstlndig 
entziehen. Beim Verdunsten des Aethers bleibt eine krystallinische, 
gelb gefarbte Masse zuriick, die beim Umkrystallisiren aus Methylal- 
kohol unter Zusatz van etwas Thierkohle in schonen, schwach gelb 
gefarbten, haarfeinen Nadelchen whalten werden kann. Ausbeute 
2.6 g ohne Mutterlaugen. Schmp. 214-215" mit darauf folgrnder 
Zrrsetzung. In  rirgaiiischen Liisungsmitteln ist das Chlorphenol ziem- 
lich leicht loslich; i t i  heissem Wasser lost es sich schwer, aus diesvr 
L6sung krystallisirt es beim Erkalten in haizrfeineii Nadelchen aus. 
In vercliiiinter Natroitlauge lost es sich leicht auf und wird aus dieser 
Losung durcli Einleiten voii Kohlensaure wieder ausgefiillt. Mit Mi- 
nrralsiiureii bildet es put krystallisirende Salze. 
CluHqNOCI. Bor. CI 18.34. Gef. C1 18.44. 
O x y d a t i o n  d e s  O x y  - a - C h l o r l e p i d i n s .  
a-  C I t  1 o r 1  e p i d i n  s a 11 re. 
In 500 ccm Wasser lozt man 2 g Oxy-it-Chlorlepidin und 2 g 
Aetzkali und fiigt zu dieser Liisung bei gewBhnlicher Temperatur nach 
und nach eine Permangaiiatliisuiig, die 4 g Permanganat in 150 ccm 
Wnsser enthalt. Nach Zusatz von 260 ccm dieser Losung blieb die 
rothe FarLe des Permanganatrs stundenlang stehen. sie wurde durch 
') ..\nu. de Chem. 236, S. 97. 
Zusatz von ein Paar Tropfen Alkohol und Erwarmen zerstort; vom 
Manganniederschlag wurde abfiltrirt und letzterer wiederholt unter Zu- 
gabe von wenig kohlensaorem Kalium aucgekocht. Die vereinigten 
wasserhellen Filtrate wurden eingedampft und mit Salpetersaure genau 
neutralisirt. Hierauf wurde rnit essigsaurem Kalk die gebildete Oxal- 
saure ausgefallt und das Filtrat vom oxalsauren Kalk mit essigsaurem 
Blei versetzt. Der  entstandene weisse Niederschlag TOO a-chlorlepi- 
dinsaurern Blei wird gut gewaschen und mit Schwefelwasserstoff zer- 
legt. Beim Abkiihlen der ringeengten Filtrate vom Schwefelblri kry- 
stalli-irt die u-Chlorlepidinfiaure in prachtvoll ausgebildeten, klaren, 
prismatischen Krystallen au.. I n  Alkobol und Aether ist die Same 
ebenso wie in Wasser ziemlich lricht 16dich; in der wiiscrigen Lo- 
sung erzeugt Silberuitrat eine volumin6ce Fallung, die beirn Erwarmen 
dichteres Gefige annimmt. 
Mit Eisenchlorid giebt die wassrige LBsung keine Farbung, aber 
nach einigrr Zeit bildet sich ein hellgelber Niederschlag; mit Eisen- 
vitriol ent4teht eine Gelbfsrbung, die aber vie1 weniger iiitensiv, 
als bei der Lepidinsiure ist. 
Die lufttrockne Subhtanz fiingt bpi 850 an zu sintern und schmilzt 
etwas iiber 100° theilweise im Krystallwasser zusainmen, bci weiterem 
Erhitzen wird die Substanz (durch Verdampfen des Wassers) wieder 
fest und schrnilzt dann bei 183-184O unter lebhafter Zersetzung 
(Gasentwickelung). Eine Probe, welche lwi 1100 getrocknet war, 
schmolz bei 181 - 182 O unter Zersetzung. Die rc-Chlorlepidinsaure 
krystallisirt rnit 2 Molekulen Krystallwasser , die bei einsttndigem 
Trocknen bei 1 10° vollstandig entweichen. 
CeHsNO4CI + 2HsO. Ber. Ha0 14.31. 
Gef. n 14.54. 
Die so getrocknete Substai~z gab bri der E\ementar-Analyse fol- 
gende Zahlen: 
CJI-L~NOICI. Ber. C 44.55, H 2.'iS, N 6.50, CI 16.47. 
Gef. 44.61, x '3.96, 6.43, * 16.64. 
E r s a t z  d e s  C h l o r s  d u r c h  W a s s e r s t o f f  i n  d r r  
(L - C h 1 o r 1 e p i d i n s a u re. 
L e p  i d i n s z u r e .  
Wie schon erwahnt, ist es Hrn. Prof. K o e n i g s  gelungen, das 
Chlor in der ti-Chlorlepidinsaure in glatter Weise durch Wasserctoff 
zu ersetzcn; er verfubr dabei folgendermaasaeu : 0.2 g u-Chlorlepidin- 
saure, 0.2 g Jodkalium und 0.1 g amorpher Phosphor wurden mit 
2 ccm constant siedrnder Jodwasserstoffsaure 4 - 5 Stunden unter 
Riickfluss auf dem Sandbade gekocht, dann wird niit Wasser ver- 
diinnt und vam Phosphor abfiltrirt. Das  farblose Filtrat wird auf 
dem Wasserbade zur Verjagnng der Jodwasserstoffsaure mijglichst 
stark eingedampft und der Riickstaud rnit wenig heisbem Wasser  
aufgenommen. Die beim Erkalten sich ausscheidenden Krystalle 
wurden abgesaugt, gewaschen und durch Aufpressen auf Thon von 
den anhaftenden Mutterlaugen befreit; hierauf werden sir unter Zu- 
satz von etwas Thierkohle nochrnals ails Wasser umkrystallisirt. 
Die nun auskrystallisirende Saure hatte dieselbe Krystallform wir die 
Lepidinsaure; sie war vollkommen halogenfrei und schmolz rnit einer 
Probe nus Lepidin brreiteter Lepidinsaure an demselbeii Therino- 
meter gleichzeitig. 
D i o x y l e p i d i n .  
Zur Darstelliing dieser Verhindong werden 2 g Amidu-rr-oxy- 
lepidin in 200 ccm Wassrr  miter Zusatz voii 50 ccm 30-proc. Schwefel- 
saure in der Warme gelost. Beim Abkiihlpn scheidet sich das schwefel- 
saure Salz krystallinisch ans; es werdrn nun hei gewohnlicher Tem- 
peratur 5 ccm Nitritliisung (1 : 5) zugegeben, wodurch die Krystalle 
allmahlich in LBsung gehen. Die hellbraun gefarbk Diazolosung 
wird bis zur Beendigung der Stickstoffentwickelung auf den1 Wasser- 
bade erwarmt und von ausgeschiedenen Flockeii abfiltrirt. Aus dem 
Filtrat scheiden sich beini Erkalten rothlich gefarbte Krystnllnadeln 
des schwefelsaureu Dioxylepidins RUS. Dieselhen werdeii uuter Zu- 
sirtz voii Thierkohle ails verdunnter Salzsaure umkrystallisir t. Man 
rrhalt so fast farblose, fvine Krystalle, die beim Wnschen iiiit Wnsser 
dissociiren. Die Krystalle werden iii Wassrr unter Zirsatz von wenig 
Natronlnuge geliist (ein Ueberschuss ron Natronlaugr ist zu ver- 
meiden, da das Natronsalz darin schwerl8slich i5t und sich nusscheidet) 
rind das Dioxylepidiii durch Einleiten von Kohlensiiure ausgefallt. 
Durch Umkrystallisiren aus Methylnlkohol wird der Kiirper in schonen, 
fast farblo5en Rrystallen erhalten. Arisbeiite: 10 g Amido-u-Osylepidin 
Rxben 7 g Dioxylrpidin. 
C ~ ~ H I N C ) ~ .  Bey. C: 6S.57, H 5.14, N S . 0 .  
Get. n G S . 2 3 ,  ) 5.22,  B S.19. 
Das Dioxylepidin, irn Schmslzpunktrijlircben erhitzt, zersetzt sich 
iiher 270O untrr  Verkohlung. In heissem Wasser i b t  es schwer liis- 
lich, beim Erkalten der wissrigen Liisung scheidet es sich in mikro- 
slropisch feinen Nadelchen ails. In absolutem Alkobol ist ez  ziemlich 
loslich , schwerer liislich in hlethylalkohol und unloslich in Aether. 
Die alkalische Liistiiig des Dioxylepidins zeigt in starker Verdiinnung 
eiiie schijn blaue Fluorescenz. Bei der Oxydation mit P e r n ~ a n g a ~ i a t  
in alkalischer Liisung entsteht daraus - aber in schlechter Ausbeute 
- die 
a -  Ox y 1 e p i d  i u saure .  
I g Dioxylepidin wird i n  100 ccrn Wasser suspendirt und mit 
der  gerade hinreicheiideu Menge Kalilauge in Liisung gebracht; hierauf 
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lasst man bei gewijhrilicher Temperatur eine Losung von 4 g Per- 
manganat in  150 ccm Wasser unter Umriihren langsam einfliessen. 
D e r  Endpuiikt der Oxydation ist hierbei nicht so scharf wie bei der  
Oxydation des Oxy-a-Chlorlepidins, da  die Hydroxylgruppe im Pyri- 
dinkern offenbar bedingt , dam letzterer vom Permanganat leichter 
angegriffen wird. Dies erklart auch die schlechte Ausbrute an Oxy- 
saure. 
Die Filtrate vom Manganniederschlag nerden eingedanipft , mit 
Salpetersaure neutralisirt und rnit essigsaurem Blei versetzt. Der  
ausgeschiedene Bleiniederschlag, welcher neben n-Oxylepidinsaure 
auch noch Oxalslrrre rnthalt, wird gut gewaschen und mit Schwefel- 
wasserstoff zersetzt. Aus dem Filtrat \-om Schwefrlblei echeidet sich 
d i e  Oxysaure beim Coucentrireii der Losung in feinen, farblosen 
Nadelchen aus. Da die a-Oxylepidinsaure in Wasser schwerer 16s- 
licb ist, als die Oxslsaure, kann sie durch mehrmaliges Umkrystalli- 
s i ren vollstandig rein erhalten werden. 
CsH7NOs. Ber. C 48.73, H 3.55. 
Gef. 48.42, D 3.78. 
Die Saure ist in kaltem Wasser ziemlich schwer liislich, ebenso 
in kaltrm absolutem Alkohol. Beirn Versetzen ihrer wiissrigen 116- 
sung mit salpetersnurem Silber gesteht dieselbe zu einer weissen, 
gallertartigen Masse , die beim Kochen krystallinisch wird. Giebt 
man Chlorbaryum zur wassrigen Losung der Saure , so krystallisirt 
nach einiger Zeit - wie bei der Oxycbinolinsaure von K o e n i g s ' )  - 
eiu saures Raryumsalz aus. 
Eisenchlorid ruft in der wsssrigen L6sung der Oxysaure Roth- 
fiirbung hervor, auch darin verhalt sie sich geradeso wie die Oxy- 
chinolinsaure; mit Eisenvitriol entsteht keine Farbung. 
Die Oxydicarbonsarire beginut bei 2 10° zu erweichen und scbmilzt 
unter Zersetzung und Schwarzung gegen 252-2530. Die Ausbeute 
a n  a-Oxylepidinsaure ist schlecht. 
Zum Schlusse sei noch bemerkt, dass der Eine von uns ( B e s t -  
h o r n )  damit beschiiftigt ist, die Verbindungen zu untersuchen, die bei 
d e r  Einwirkung von Acetondicarbonsaureester auf rn-Phenylendiamin') 
entstehen. Wie jetzt scbon gesagt werden kann, verlauft die Reaction 
dabei  theilweise ganz ahnlich wie beim Acetessigester und m.Pheny- 
lendiamin. In einer spateren Mittheilung sol1 hieriiber eingehender 
berichtet werden; es sollen dann auch gleichzeitig die Verbindungen 
I) Koenigs  und Koerner ,  diese Berichte 16, 215s. 
2, Hr. Prof. von P e c h m a n n  hatte die Freundlichkeit, mir die Verfol- 
guog dieser v ~ l l  mir anfgefondeneo Reaction zu iiberlassen. 
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beschrieben werden, die bei Einwirkung von Acetondicarbonsaureester 
auf Anilin gebildet werden. Letztere Reaction ist zwar schon seit 
dem J a h r e  1884 patentirt '),  nber in der Literatur befindet sich - 
meines Wissens - keine nahere Brschreibung der dabei entstrhenden 
Kiirper. 
') Fr ied l i inder ,  Vurtschritte der Theerfabrication 1877-18S7 S. '113. 
Jahrgang 31, 
>> 31, 
D 31, 
D 31, 
D 31, 
Be r ich t ig  ungen. 
Heft 3, S. 253, Z. 2 v. o. lies: a230" unter ZersctLunga statt 
)J30° unscharf((. 
Heft 5 ,  S. 52.3, Z. 12 v. 11. lies: rJ(CrO4 .OH +xH?O.?)cc 
statt . 2CrOl .0H + r H 2 0 1 ( .  
Heft 5, s. 498, z. 7 v. u. lies: )N 13.%(< statt .N 18.83+. 
Heft 4, S. 364, Tabelle 1 lies: )Essigsanreester a'," = 0.924!). 
Heft 4, S. 365, Tabelle I1 : M e  Werthe von [ah und [MID, 
mit Ausnaltme der f t r  1-Amyl,ilkoliol selbst, sind mit dem 
Vorzeichen + stntt - zu versehen. 
etatt >>d2,0 = 0.'~18Su. 
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